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Committees 'of the Washington State Bar
Association for 1943-1944
Committee on Administrative Law
Ferd J. Schaaf, Seattle, Chairman
Edw. G. Dobrin, Seattle V.A. Montgomery, Seattle
Reuben C. Carlson, Tacoma Hugh A. Dressel, Olympia
F. J. McKevitt, Spokane DeWitt Williams, Seattle
Richard McGough, Seattle E. L. Skeel, Seattle
Paul H. Graves, Spokane H. B. Jones, Seattle
L. R. Bonneville, Tacoma I. C. Finley, Seattle
H. C. Brodie, Olympia
Special Committee on Admission
J. Speed Smith, Seattle, Chairman
Z. V. Linden, S.J., Spokane Judson F. Falknor, Seattle
Gordon Mifflin, Seattle Gerald DeGarmo, Seattle
Advisory Committee on Uniform System of Numbers for Code of
The State of Washington
0. D, Anderson, Everett, Chairman
J. E. Murray, Chehalis Payne Karr, Seattle
Milton S. Hanauer, Spokane Attwood A. Kirby, Seattle
H. Sylvester Garvin, Seattle Owen P. Hughes, Tacoma
Committee on Civil Rights
J. E. Stewart, Aberdeen, Chairman
X. Merton Elliott, Tacoma Parker Williams, Everett
I. J. Venables, Seattle Win. R. Eddleman, Garfield
Helen Graham, Bremerton J. A. Albi, Spokane
Committee on Defense
Charles H. Paul, Seattle, Chairman
Charles D. Hunter, Jr., Tacoma Win. G. Ennis, Spokane
Dale McMullen, Vancouver Charles Powell, Kennewick
Jos. W. Kindall, Bellingham
Committee to Draw a Bill Providing for the Merger of All State Tax
Liens Into One Lien in Cases of Liquidation
Carl E. Croson, Seattle, Chairman
Fred Lewis, Olympia Dana E. Brinck, Spokane
W. V. Tanner, Seattle S. A. Gagliardi, Tacoma
Editorial Board of the State Bar Journal
John N. Rupp, Seattle, Chairman
Thomas Malott, Spokane John C. Graham, Aberdeen
John T. Raftis, Colville Dean Mullin, Tacoma
Harry Olson, Yakima W. F. Fisher, Bellingham
Committee on Federal Legislation
H. E. T. Herman, Spokane, Chairman
Cameron Sherwood, Walla Walla Alfred J. Schweppe, Seattle
A. E. Blair, Tacoma
Committee on Legal Education
Judson F. Falknor, Seattle, Chairman
Robert C. Thurston, Yakima J. V. Linden, S.J., Spokane
Hugo Metzler, Jr., Tacoma Tracy E. Griffin, Seattle
Committee on Legal Ethics
J. Speed Smith, Seattle, Chairman
Scott Z. Henderson, Tacoma
STATE BAR JOURNAL
Legislative Committee
H. Sylvester Garvin, Seattle, Chairman
Lloyd W. Shorett, Seattle Mary H. Alvord, Seattle
D. E. Harper, Port Angeles Ronald Moore, Kelso
J. E. Murray, Chehalis Joseph E. Hall, Vancouver
C. W. Halverson, Yakima Fred S. Duggan, Spokane
Roy A. Redfield, Spokane Albert I. Kulzer, Chewelah
Floyd B. Danskin, Spokane Owen P. Hughes, Tacoma
James W. Bryan, Jr., Bremerton J. Speed Smith, Seattle
W. F. Fisher, Bellingham Howard Carothers, Tacoma
George Flood, Seattle Leo McGavick, Tacoma
Obituary Committee
Charles F. Riddell, Seattle, Chairman
William C. Bates, Vancouver F. W. Loomis, Aberdeen
M. F. Porter, Puyallup William B. Clark, Yakima
George E. Brown, Spokane Walter B. Whitcomb, Bellingham
Committee on Public Relations
J. Orrin Vining, Seattle, Chairman
Roger L. Shidler, Seattle Edward S. Franklin, Seattle
Committee on Selection of Judges
Henry Elliott, Seattle, Chairman
Philip S. Brooke, Spokane Robert Welts, Mount Vernon
J. A. Whitfield, Ellensburg Hilton Gardner, Tacoma
Lloyd R. Savage, Seattle C. D. Cunningham, Centralia
Committee on Standards for Title Opinions
H. M. Hamblen, Spokane, Chairman
Herman E. Brown, Seattle Elwood Hutcheson, Yakima
Fred S. Henricksen, Tacoma Richard A. Hogan, Vancouver
Committee on Unauthorized Practice of Law
E. N. Eisenhower, Tacoma, Chairman
John D. Carmody, Seattle A. H. Ward, Sedro-Woolley
H. Earl Davis, Spokane John D. Ehrhart, Hoquiam
F. L. Stotler, Colfax A. E. Blair, Tacoma
Committee of Law Examiners
Roy C. Miller, Seattle, Chairman
George W. McCush, Bellingham Glenn E. Cunningham, Spokane
LOCAL ADMINISTRATIVE AND TRIAL COMMITTEES
LOCAL ADMINISTRATIVE COMMITTEES TRIAL COMMITTEES
Term Term
Expire. Expire
FIRST CONGRESSIONAL DISTRICT
King County
L. L. Stedman, Seattle,
Chairman ...................................... 1944 Lane Summers, Seattle .............. 1946
Laurence K. Dafoe, Seattle ........ 1946 C. R. Innis, Seattle ........................ 1946
Gordon Dodd, Seattle .................... 1944 Howard A. Adams, Seattle .......... 1946
Charles Harris, Seattle ................ 1945 Harold Shefelman, Seattle .......... 1948
James M. Bailey, Seattle ............ 1944 Matthew W. Hill, Seattle ............ 1946
Kitsap County
James T. Munro, Port Orchard,
Chairman ...................................... 1945 M. R. Wallace, Bremerton ........ 1946
Helen Graham, Bremerton ........ 1946 John C. Merkel, Bremerton .... 1946
Frank W. Ryan, Bremerton ...... 1946
SECOND CONGRESSIONAL DISTRICT
Whatcom-San Juan
Loomis Baldrey, Bellingham,
Chairman ........................................ 1944 J. W. Kindall, Bellingham .......... 1946
D. W. Featherkile, Bellingham.. 1946 W. A. Martin, Bellingham .......... 1946
B. A. Kingsbury, Bellingham... 1945
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COMMITTEES
LOCAL ADM[NISTRATIVE COMMITTEES
Term
Expires
Skagit
A. H. Ward, Sedro-Woolley,
Chairman ...........-.-................... 1944 Geo. A.
Harry C. Barney, Anacortes ...... 1946 R. V. W
James G. Smith, Mount Vernon 1945
Claluam-Jefferson
A. C. Grady, Port Townsend,
Chairman .................................... 1946 J. H. Jo
John ML Wilson, Port Angeles .... 1944 Thomas
John T. Trumbull, Port Angeles 1945
Snohomish-Island
Arthur vL Newton, Everett,
Chairman .............. 1944 Jesse H.
Charles W. Jordan, Everett ........ 1945 Clifford
Thomas A. Stiger, Everett...... 1946
J. L. Rucker, Everett ................... 1944
Frank L. Cooper, Everett ......... 1945
TRIAL COMMITrEM
Expires
Joiner, Sedro-Woolley 1946
elts, Mt. Vernon .......... 1946
hnston, Port Angeles... 1946
Geisness, Port Angeles 1946
Davis, Everett ........ 1946
Newton, Everett ........... 1946
THIRD CONGRESSIONAL DISTRICT
Thurston-Mason
E. W. Anderson, Olympia,
Chairman........................ 1946 H. C. Bro
George R. Bigelow, Olympia._ 1944 Thomas C
J. T. Trullinger, Olympia__...... 1945
Grays Harbor-Pacific
John C. Graham, Aberdeen
Chairman ....... .............. 1946 Paul 0. I
John Hogan, Aberdeen ........ 1944 A. E. Gra
J. E. Stewart Aberdeen ......... 1945
die, Olympia........... 1946
'Leary, Olympia .... 1946
[anley, Aberdeen_....... 1946
ham, Aberdeen ......... 1946
Lewis
Lee J. Campbell, Chehalis,
Chairman ........ .. 1945 J. E. Murray, Chehalis ..... _.... 1946
C. D. Cunningham, Centralia.... 1946 H. E. Grimm, Centralia ........ 1946
James A. Stinson, Chehalis ........ 1944
Cowltz-Wabkiakum
C. C. Hallin, Longview,
Chairman .................................... 1946 H. Jerard Imus, Kelso .............. 1946
John F. McCarthy, Kelso .......... 1944 Ronald Moore, Kelso ................. 1946
Henry Hanigan, Cathlamet ........ 1945
Clark-Skamania
Raymond C. Sly, Stevenson,
Chairman ................................. 1946 Earl Jackson, Camas .................. 1946
Bernard Newby, Vancouver ..... 1944 P. IVL Kane, Vancouver .............. 1946
Claude C. Snider, Vancouver._. 1945
FOURTH CONGRESSIONAL DISTRICT
Yakima
X. C. Delle, Yakima,
Chairman ................... 1946
T. J. Smith, Wapato .................. 1945
Owen Clark, Yakima.-.............. 1944
Oluf Johnsen, Grandview .......... 1945
Chalmer Walters, Yakima .......... 1944
Grant-A
George C. Twohy, Yakima ......... 1946
Harry LaBerge, Yakima ........ 1946
W. 0. Miller, Ritzville,
Chairman ................. ..... 1946 Allen Spratlin, Grand Coulee.. 1946
Geogre H. Freese, Ritzville........ 1944 Edw. Cross, Ritzville ........... 1946
James F. Wickwire, Ephrata... 1945 '
Kittitas
J. Whitfield, Ellensburg ............ 1945 George Canfield, Cle Elum ........ 1946
G. P. Short, Ellensburg ..... ......... 1946 Philip Short, Ellensburg ....... 1946
E. K, Brown, Ellensburg ............ 1946
1943]
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LOCAL ADMINISTRATIVE COMMITTEES
Term
Expire,
Klickitat
TRIAL COMMITEES
Term
Expires
F. A. Smith, Goldendale,
Chairman .................................... 1946 Cary W. Ramsey, Goldendale__ 1946
Zola 0. Brooks, Goldendale ........ 1946 Ralph Barber, White Salmon.. 1946
J. R. McEwen, Goldendale ........ 1945
Columbia--Garfield-Asotin
C. 0. Shoemaker, Clarkston,
Chairman .................................... 1946 Roy H. Cahill, Dayton .................. 1946
G. W. Jewett, Pomeroy .............. 1945 A. G. Farley, Pomeroy .............. 1946
J. L. Wallace, Dayton ................ 1944
Whitman
P. F. Scharpenburg, La Crosse,
Chairman .................................... 1945 Marshall Neill, Pullman ........... 1946
W. L. LaFollette, Jr., Colfax .... 1946 John Evans, Colfax .................... 1946
Hugh Aitken, Palouse .................. 1944
Walla Walla
Chas. Snyder, Walla Walla,
Chairman .................................... 1945 Harley W. Allan, Walla Walla.. 1946
Harry B. Noland, Walla Walla 1946 M. A. Stafford, Walla Walla ..... 1946
Judd Kimball, Walla Walla .... 1944
Benton-Franklin
B. E. McGregor, Prosser,
Chairman .................................... 1946 Geo. 0. Beardsley, Prosser ......... 1946
Charles Powell, Kennewick ...... 1946 D. W. Zent, Pasco .......................... 1946
B. B. Horrigan, Pasco ................ 1944
FIFTH CONGRESSIONAL DISTRICT
Stevens-Pend Oreille
H. Wade Bailey, Colville,
Chairman .................................... 1946 E. L. Sheldon, Newport ........... 1946
Albert I. Kulzer, Chewelah ...... 1945 F. L. Grinstead, Colville ............ 1946
Fred Trumbull, lone .................... 1944
Okanogan-Ferry
Chas. A. Johnson, Okanogan,
Chairman .................................... 1945 Jos. Wicks, Okanogan ................ 1946
Robert J. Murray, Okanogan .... 1946 Eugene D. Clough, Omak .......... 1946
0. W. Noble, Republic .............. 1946
Lincoln-Douglas
David A. McCallum, Davenport,
Chairman .............................. 1945 Frank B. Malloy, Waterville ...... 1946
Howard E. Phillips, Odessa ........ 1946 A. C. Pettijohn, Davenport ........ 1946
F. G. Campbell, Davenport .... 1944
Chelan
J. A. Adams, Wenatchee,
Chairm an .................................... 1945
Jos. L. Hughes, Wenatchee ......... 1944
A. J. O'Conner, Wenatche .......... 1946
Sam R. Sumner, Wenatchee ........ 1946
A. J. Crollard, Wenatchee ......... 1946
Spokane
R. P. Edgerton, Spokane,
Chairman .................................... 1944 Hugh Evans, Spok
Harold Davis, Spokane .............. 1944 Richard S. Munter,
M. J. Luby, Spokane ................ 1945 Frank P. Weaver,
C. D. Randall, Spokane .............. 1945 E. A. Cornelius, Sp
N. D. Wernette, Spokane .......... 1946 Paul F. Schiffner,
SIXTH CONGRESSIONAL DISTRICT
Pierce
ane ................
Spokane .....
Spokane .......
okane ............
Spokane ......
C. S. Lyons, Tacoma,
Chairman .................................... 1945 Clarence Boyle, Tacoma ............
Burns Poe, Tacoma ...................... 1946 Hugo Metzler, Sr., Tacoma ........
G. C. Nolte, Tacoma .................... 1945 Byron Scott, Tacoma ................
Frank Latcham, Tacoma ............ 1944 Jas. V. Ramsdell, Tacoma .........
Oliver Malm, Tacoma ............... 1946 John Cochran, Tacoma ...............
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